




O rnam ent zauzim a vrlo važno m jesto  u 
likovnom  govoru Podravaca. N ije ni ilu stra ­
cija, a n iti je  narativn i prikaz. E lem enti 
o rn am en ta  nose u sebi različita  sim bolička 
značenja. P rem da n ije jed in i način likov­
nog izraza kao u nekim  krajevim a, ipak 
im a nezam jenjivo značenje u  sveukupnom  
narodnom  likovnom  stvaralaštvu  Podravaca. 
P odrijetlo  pučke o rnam entike je  različite 
naravi: m itološko, kršćansko, istočno (od­
nosno Tursko), u rbano  ili koje drugo.
Vrlo je  česti b iljn i i geom etrijski ukras, 
dok životinjskoga gotovo i nem a, osim  p ri­
kaza stiliz iran ih  životinja, ponajčešće ptica.
O p o d rije tlu  o rnam enata postoje posve 
različita m išljen ja . Neki znanstvenici drže 
da se o rnam en t razvio pod u tjeca jem  teh­
nike rada, izazvan m aterija lom , a posto ji i 
m išljen je  o dubokoj povezanosti m išljen ja  
i o sjeća ja  s nastankom  ornam enta. Neki 
pak sm a tra ju  da je  o rnam en t nastao  kao 
sim bol određenih  pojava.
O sim bolici o rnam enata  posto je  mnoge 
s tu d ije  i opsežna lite ra tu ra , ali ne postoje 
čvrsti dokazi o postanku, razvoju, m igraci­
jam a  i u tjeca jim a. U krašavanje o rnam en­
tom  je  nesagledivo, a vezano je  uz m inule 
i posto jeće ku ltu re , narode i etničke skupi­
ne u  čitavom  svijetu. Poticano je  raznim  
običajim a, obred im a i v jeram a.
Podravska o rnam entika  svakako ima 
sveze s m nogim  i dalekim  uzorim a i potica­
jim a, p a  zbog tih  činjenica ne možemo ni­
kada sa sigurnošću ustv rd iti za neki ukras 
što  znači i gdje m u je  izvorište. Ipak  po 
stilsk im  oznakam a može se s dostatnom  si­
gurnošću prepoznati rad  podravskog m ajs­
to ra, koji je  svojom  rukom  i svojim  osjeća­
jem  unio u ukras dom aće ozračje.
P redm et u k rašavan ja  u Podravini je  i 
drvenarija. To je  ornam entika vrlo s ta ra  i 
bogata, obilu je m noštvom  m otiva i sim bo­
la, a veliko je  um ijeće vidljivo na preslica­
ma, o kojim a je  već bilo govora. O djeća 
podravskog puka bila je sirom ašna o rna­
m entom , t. j. n ije  ukrašavana osim trad ic io ­
nalnim  tkan jem  vrlo starog podrijetla. To 
su p rebori i d u p ljan je  kao i kom binacija 
raznih m ate rija la  ko ja  je polučivala najraz- 
ličitije tek stu ra ln e  vrijednosti. Ukinuće 
km etstva (1848.) i raspadom  zadružnog na­
čina p riv ređ ivan ja  (oko 1870.) seljak je  u- 
pućen na ind iv idualnu  proizvodnju. N arav­
no je  da je  svako od m noštva usitn jen ih  
gospodarstava m oralo  za vlastite po trebe 
organizirati p ro izvodnju  p latna sa svim 
stro jev im a i pom agalim a, koja p ra te  takvo 
stvaralaštvo, što  n ije  bilo moguće onako 
kao u  zadruzi, a to  se odrazilo na kakvoću 
proizvoda. To je  pak  počela nadom ještati 
m anu fak tu rn a  proizvodnja, a tim e dolaze i 
u tjeca ji gradske ku ltu re , što je  potaklo  no­
ve uvezene tehnike (našivavanje, toledo, 
rišelje, hek lan je, šlinganje, štirikanje itd.).
U to je  doba bilo starih  ljudi koji su 
znali tum ačiti značenje pojedinih ukrasn ih  
elem enata, ali je  to  znanje nestalo iz svi­
jesti kasn ijih  n arašta ja . P rodukcija o rna­
m enata ko ji vuku podrijetlo  iz m itološkog 
doba, kad a  su u v jerovanju  postojali kulto­
vi po jed in ih  životinja, doprla je  i do naših 
dana. Poznato je  da se i danas u nekim  
krajev im a gaji k u lt kućne zmije, čuvarice 
ognjišta, te  da je  n jezina uloga u kući pos­
ve naravna; p rid a je  jo j se mnogo veća važ­
nost nego što  je  n jezina korist od ulova m i­
ševa i čišćenja kuće od ine gamadi. Motiv 
zmije u o rnam entic i očituje se vijugavom
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Našiveni ručnik iz Peteranca
Preslica iz Đurđevca izrađena 1922. godine, 
ukrašena biljnim ornamentom rezbarenjem, 
koje je kasnije ispunjeno crvenim voskom
ili krivudavom  lin ijom  ili pak  nizovim a tro- 
kutića. Taj u k ras  n ije  rijedak  na p reslica­
ma, štapovim a, nared im a i ostalom  drve­
nom ru k o tvo rju . Cvijet sim bolizira d jevo j­
ku, cvijet u vazi m ladu  ženu, jelen  m ladića 
ili h itro st, labud  p red stav lja  k ra ljicu  ili ve­
liku gospodu, pila snagu, guska glasnika, 
ćešalj čistoću, kv ad ra t kuću, cvijeće i grane 
m ladost, bepke sim boliziraju  rađan je  zd ra­
ve djece, kokoš, p je tao  i p a tk a  dobro s to je ­
će gazdinstvo (keram ički p jetlovi na krovo­
vima kuća), kon jan ik  snagu, a lovac sm je­
lost.
Paun je  vrlo često o rnam entalan  m otiv 
posebno u vezilačkom  ukrašavanju . Domo-
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Štagalj u Novigradu Podravskom ukrašen 
rezbarijom i letvicama
Drveni licitarski kalup iz Ludbrega koji je 
služio za otiskivan je ornamenta na proiz­
vodima od voska (snimio: Dražen Pokec)
vina m u je Cejlon i Indija. Paunova egzo- 
tičnost osvaja p o n a jp rije  Sredozem lje, iz 
K artage dolazi u Rim, a odatle se širi dalje 
po cijeloj Europi. K ršćanstvo ga sm atra 
sim bolom  uskrsnuća. Zbog svoje m istične 
ljepote i egzotičnosti svuda je tre tiran  kao 
ukras. V rtovi k ra ljeva i velikaša njegova su 
obitavališta. U današn je vrijem e gaje ga i 
neki Podravci (Selnica) kao iznim nu pticu. 
Našao je svoje m jesto  i u književnosti, u 
narodn im  običajim a i igram a (igra uz p je­
vanje »Paun pase«) i u pučkom  pjesništvu.
Svastika je  često p rim jen jen  ures na pi­
sanicam a i drvenom  rukotvorju . Vezana je 
uz svetkovinu sunca, a neki m isle da je  sim­
bol rode u letu  što  je  opet povezano s plod- 
nošću i urodom . Svastika je inače posve 
slična jednom  znaku iz alfabeta p rastarog  
germ anskog pism a ru n a  koje je nastalo i 
bilo u upo treb i početkom  naše ere, pa je 
zato H itler uzeo svastiku za sim bol nacis­
tičkog pok re ta  po čem u je taj znak postao 
om ražen. Svastika se, m eđutim , jav lja  u ne­
kih naroda  Azije kao sim bol sreće od p ra ­
davnih vrem ena u tisućam a inačica, sve do 
rozete. Nalazim o je  i kod svih balkanskih  
naroda i u cijeloj E uropi kao obavezni u- 
k ras pisanica, ali i različitih  rukotvorina. 
T riksl je  sličan svastiki ali im a tri kraka, a 
sim bolizira p ije tla  ko ji je  znam en blagosta­
nja.
Poslije m itološkog razdoblja dolazi do 
velikog u tjeca ja  kršćanstvo koje donosi no­
vu sim boliku. No on a  je još dugo, sve do 
naših dana, pom iješana s m itološkim  zna­
m enim a. U kršćansko j ornam entici prevla­
dava križ kao tem eljn i simbol, a nalazimo 
i razne guje i zm ajeve kao znam ene zla; tro ­
ku t znam enuje božje oko, on je sim bol bo­
ga. Zatim  nalazim o salam onovu zvijezdu, 
kalež, zvijezdice, golubove s grančicam a, ja ­
buku  s križem  ili s grančicom  i cvijećem  
itd. U drvene p redm ete  urezuje se zvijezda, 
rozeta, a vidim o ih na zipki, tram u, v ra ti­
ma, naredu , ja rm u , a i na preslicam a. U 
ovom periodu  naročito  se razvija b iljn i o r­
nam ent. Gaji se više tkalačka nego vezilač- 
ka tehn ika ukrašavan ja . N ajvažnija je teh ­
nika p rebori ko ja  je  n a js ta rija  paleobalkan- 
ska tehn ika u k rašavan ja  p latna.
T ursko  razdoblje donosi znatne o rijen ta l­
ne u tjeca je . T adašn ji o rnam et vrvi m otivi­
m a p tica, golubica, sova, riba, soldata i pa-
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Moderno ukrašeni koš obitelji Ivan Zuba- 
nović u Virju (snimio: V. česi)
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ša. Sve je  stilizirano. N aročito  je  razvijen 
geom etrijsk i ornam ent.
K ako je  već rečeno širen je  tvorničke 
tek stiln e  robe kao i p ro m jen a  gospodarskih 
p rilik a , t. j. ra sp ad  zadružnog načina gospo­
d aren ja , svakako utječe , m eđu ostalim , i 
n a  razvoj ornam entike . Počinje oponašanje 
g rad sk ih  ku ltu ra .
D ogađaju se velike pogreške kada se na­
ro d n im  m otivim a pokušavaju  ukrasiti mo­
dern i p redm eti i kada se pokušava na na­
rodn i način proizvoditi i ukrašavati tekstil. 
I ob ra tno , kada se m odern im  ornam entom  
pokušava u k rasiti izvorna seljačka um jet­
nost. U školsko obrazovanje uvodio se ruč­
ni rad . Učitelj tog p red m eta  donosi gotove 
uzorke, proizvod tko zna čije kulture, pa ih 
se učenici, ženski dio, m o ra ju  strogo p ri­
d ržavati. Dakle, um jetno  nam etnu ta  tem a­
tik a  i uzorci. Slično se događalo s izradbom  
crkvenog ruha, p ri čem u je  prvenstveno po- 
štivan  d ik ta t ukusa uglednih učitelja ručnog 
ra d a  i crkvene h ije ra rh ije . Ukrašavalo se 
s tran im  m otivim a, što  je  zapravo vrlo dale­
ko od izvornog ukusa  podravskog puka. Na 
ta j način  se rađao , a i danas se u najviše 
slučajeva rađ a  kič. Jednaku  štetu  nanio je 
toj p rodukciji d ik ta t trž iš ta  te nezasitne 
am bicije  po jed in ih  trgovaca i tvorničara.
Svaki m aterija l je  pogodan za ukrašava­
n je , a  posebno drvo i p la tno  o čemu je do 
sad a  uglavnom  bilo riječi. P ap ir je  također, 
kao m aterija l, pogodan za ukrašavanje raz­
no lik im  sav ijan jem  i prošupljivan jem . Žene 
su  od njega pravile uk rasn e  predm ete u 
svom  stam benom  p ro sto ru . K oristile su ih 
za p rek riv an je  polica, ukrašavan je zrcala, 
slika i raspela, zdeljnaka i orm ara. I sla­
m a je  u  Podravini m ate rija l iz kojega se iz­
ra đ u ju  razni uresi: p rs ten je , viseći ukrasi, 
lam paši i lam pioni, šeširi, p letenice i koša­
rica.
Pravo izvorno podravsko rukotvorje, u- 
k rašen o  ornam entikom , ponegdje leži zabo­
rav ljeno  na tavanim a u  gdjekojoj zabačenoj 
šk rin ji. Nešto se tog m ate rija la  nalazi u  m u­
zejim a, a nešto su spasili i sakupljači. Na­
žalost, m nogo v rijedn ih  uzoraka otuđili su 
p rep rodavači ili odnijeli stranci.
T rebalo  je  davno pokušati poslušati 
s tru čn jak e  koji p rep o ru ču ju  spašavanje 
onoga što  p red stav lja  pravu  narodnu um ­
je tn ičk u  vrijednost.
Č udesna ljep o ta  ornam enta i m aštovitost 
njihovih  stvaralaca, obuzim ala je svakog 
gledatelja. U svakom  tren u tk u  svoje sva­
kidašnjice nasto jao  je naš p redak  oplem e­
n iti svoj okoliš i sve ono čim e se želi uk ra­
siti. To je  želja da u ljepša život i da svima 
p ruži osjećaj ugode. Za ukrašavanje je  bio 
p rik lad an  svaki m aterijal. To je  ovisilo o 
okolnostim a, m ašti i stvaralačkim  moguć­
nostim a pojedinaca, a zatim  i o načinu živ­
ljen ja , o ob ičajim a i, konačno, o estetskom  
po im an ju  žitelja.
U m očvarnim  pred je lim a ili berekim a i 
uz D ravu ra s te  slam i slična b iljka  sit, seti- 
nec ili sitinec, kako ga zove narod. Od n je­
ga u lje tn im  danim a pastiri p letu  različite 
p redm ete  za zabavu, race, stolčece, kozolce, 
pa čak kape i druge predm ete. P letarska 
v ještina  vrlo  je  koristila  s ta rim  Podravcim a 
koji su od različitih  m aterija la  i u različi­
tim  prigodam a pleli m noštvo p redm eta  za 
svak idašn ju  uporabu . Spom enim o košare, 
koševe, siceve, plotove, različite korbače i 
bičke. U Legradu se razvila razgranata ko- 
šaračka d je la tnost. S tare su kuće im ale u 
svojoj osnovi p le te r bez kojega se ne može 
zam isliti g rad n ja  nekadašn jih  građevina.
I p e r je  se koristilo  za izradu ukrasn ih  
p redm eta , m aski i plašila, ali u  m anjoj 
m jeri. K oristilo  se i za im itac iju  cvijeća, 
što  danas, nažalost, zam jen ju je  plastika.
Do dana današnjega cvijeće je  kao ukras 
nezam jenjivo u  oplem enjivanju  čovjekovog 
okoliša. P ra ljep o ta  tog nezam jenjivog dara 
p riro d e  zarobljavala  je  čovjekovu pozornost 
u  P odrav lju  od pam tiv jeka do danas. Cvije­
ća im a u  po lju , vrtovim a i cvijetnjacim a, 
na p rozorim a u  dvorištim a i ulazim a u  ku­
će; ono p ra ti  čovjeka posvuda. Još od po­
ganskih  vrem ena, p ri obredim a i svetkovi­
nam a p ro lje tnog  boga Svaroga, sve je  bilo 
u  znaku cvijeća. O Ivanjsk im  krijesovim a 
k itili su se rogovi krava cvijećem, a i današ­
n je  svetkovine i slavlja nezam islive su bez 
cvijeća. Cvijeće je  u  čovjekovoj blizini kod 
rođen ja , u  svatovim a, kao i na svakidašnjem  
poslu. N jim e k itim o odar i grob. Pa ipak, 
čini se da ga je  p rem alo  i da b i trebalo  čo­
vjekov p ro s to r p re tv o riti u  vizuelnu sveča­
nost pu n u  cvijeća. Cvijeće treb a  posaditi 
tam o gdje su  d an ašn ja  sm etišta , u  selim a i 
u gradovim a, svuda gdje čovjek živi i ra ­
di.
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Marija Bušić i Marija Godina iz Virja ukra- 
šuju tkaninu tehnikom »na prebore« s crve­
nim koncem, tkanjem na tkalačkom stanu, 
naredu
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